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Señores Miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Doctorado en Educación con mención en 
Administración de la educación, presento la investigación titulada: “Los Proyectos 
productivos y la visión empresarial en estudiantes de CETPRO de los distritos de 
Breña y Magdalena del Mar, en el año 2013”, con la finalidad de determinar la 
determinar la relación entre proyecto productivo y la visión empresarial. 
 
Para este efecto, hemos visto por conveniente dividir el contenido de la tesis 
en cuatro capítulos. El primero, corresponde al problema de investigación; el 
segundo, al marco teórico; el tercero, al aspecto metodológico y el cuarto, a los 
resultados. Se suman a ellos las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y el 
anexo correspondiente. 
 
Por lo manifestado creo haber satisfecho las expectativas académicas de la 
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El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre proyectos 
productivos y la visión empresarial en estudiantes de CETPRO de los distritos de 
Breña y Magdalena del Mar, en el año 2013. El tipo de estudio es sustantivo y se  
adoptó un diseño de investigación descriptivo correlacional, seleccionándose una 
muestra probabilística de 146 estudiantes.  
 
En esta investigación se recurrió a la técnica de la encuesta, y en cuanto a la 
recolección de datos, se aplicaron sendos cuestionarios con respuestas 
polítómicas en una escala Tipo Likert, cuya confiabilidad mediante Alfa de 
Cronbach fue en proyecto productivo (α =.986), mientras la confiabilidad lograda 
fue en visión empresarial (α =.953).  
 
Asimismo, los resultados hallados mediante el Coeficiente No paramétrico Rho de 
Spearman (rs =.720, p = .000) señalan que entre el proyecto productivo y la visión 
empresarial en estudiantes de CETPRO de los  distritos de Breña y  Magdalena 
del Mar, en el año 2013,  existe relación positiva alta. 
 
Palabras clave: Proyecto productivo – visión empresarial – análisis de ideas – 










The present study aims to determine the relationship between productive projects 
and business vision students CETPRO district of Brena and Magdalena del Mar, in 
2013. The type of study is substantive and descriptive correlational research 
design was adopted, selecting a probability sample of 146 students. 
 
 
This study utilized the survey technique , in terms of data collection, two separate 
questionnaires with polytomous responses were applied on a scale type Likert, 
whose reliability using Cronbach's alpha was in production project ( α = .986 ) 
while reliability was achieved in business vision ( α = .953 ). 
 
 
Also, the results found by the coefficient Nonparametric Rho de 
Spearman(rs=720,p=000) indicate that between design and production 
entrepreneurial vision students CETPRO district of Brena and Magdalena del Mar, 
in 2013 , there is a high positive relationship. 
 
 
Keywords: Productive Project - business vision - analysis of ideas - determination 











O presente estudo tem como objetivo verificar a relação entre os projetos 
produtivos e estudantes de visão de negócios do distrito Cetpro de Brena e 
Magdalena del Mar, em 2013. O tipo de estudo é substantiva e projeto de 
pesquisa descritiva correlacional foi adotado , a seleção de uma amostra 
probabilística de 146 alunos. 
 
Este estudo utilizou a técnica de pesquisa, em termos de coleta de dados, dois 
questionários distintos com respostas politômicos foram aplicados em um tipo 
escala de Likert , cuja confiabilidade com o alfa de Cronbach foi no projeto de 
produção ( α = 0,986 ) enquanto a confiabilidade foi alcançado em visão de 
negócio ( α = 0,953 ) . 
 
Além disso, os resultados encontrados pelo  eo coeficiente não paramétrica 
Rhode Spearman ( rs = 0,720 , p=000)indicam que entre o projeto ea produção 
estudantes visão empreendedora distrito Cetpro de Brena e Magdalena del Mar, 
em 2013 , há uma relação positiva elevada. 
 
Palavras-chave: projeto produtivo - visão de negócios - análise de idéias - 












La globalización de la economía a escala mundial ha dado lugar a una nueva 
reestructuración en la producción de bienes y servicios como resultado del 
desarrollo científico y tecnológico, al punto que se ha producido un incremento de 
nuevos conocimientos y, por ende nuevas prioridades en las competencias 
ligadas con el desempeño laboral. 
 
El objetivo primordial de los CETPRO es formar a los estudiantes en 
competencias específicas que conlleve inmediatamente a incorporarse a la 
producción, cursando módulos con el fin de obtener una certificación que los 
acredite. Este proceso de acreditación tiene un punto crítico que son las prácticas 
pre-profesionales; pero otra alternativa que se le ofrece al participante tiene que 
ver con la aplicación de proyecto productivos, asesorado por un 
profesor/especialista para que pueda adquirir las capacidades y destrezas 
necesarias que necesitan e insertarse en el mercado laboral o emprender un 
negocio. 
 
Sin embargo, en la realidad de los CETPRO del distrito de Breña y 
Magdalena que ofrecen un conjunto de módulos ligados directamente con las 
profesiones del Catálogo Nacional de Profesiones, se percibe que los 
participantes no logren cumplir con el requisito parcial de la práctica pre 
profesional ni mucho menos presenten un proyecto productivo de modo tal que 
les permita obtener la certificación oficial. Por el contario, la mayoría de 
participantes optan por retirarse o emigrar a otros módulos. 
 
Por ello, en la búsqueda de dar solución al problema planteado, la ejecución 




En el primer capítulo corresponde al desarrollo del problema de investigación 
en sí, efectuándose el respectivo planteamiento del problema, así como la 
formulación del problema, la justificación, las limitaciones, antecedentes y los 
objetivos. 
 
En el segundo capítulo, corresponde al marco teórico y aborda la 
conceptualización y tratamiento de las bases teóricas de cada variable de estudio, 
y  la definición de términos básicos.     
 
En el tercer capítulo, que comprende el marco metodológico se plantearon 
las hipótesis, el tipo de estudio y diseño de la investigación, la definición 
conceptual de las variables de estudio así como su respectiva operacionalización, 
asimismo, se estableció la población y muestra, el método de investigación, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y finalmente el método de 
análisis de datos 
 
En el cuarto capítulo se trató del análisis respectivo de datos e interpretación 
de resultados que permitieron validar las hipótesis planteadas. 
 
Finalmente, se establecieron las conclusiones y sugerencias pertinentes con 
los objetivos de la investigación. 
 
 
 
 
